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‌كلمة‌الشكر
 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد ‌لله ‌رب‌العلين ‌قيوم ‌السماوات‌والأرضين ‌مدبر ‌الخلائق ‌أجمعين‌
باعث‌الرسل‌صلواتو‌وسلامو‌عليهم‌إلى‌الدكلفين‌لذدايتهم‌وبيان‌شرائع‌الدين،‌
بالدلائل‌القطيعة‌وواضحات‌البرىين‌أحمده‌على‌جميع‌نعمو،‌وأسئل‌الدزيد‌من‌
‌فضلو‌وكرامو.
وأشهد‌أن‌لا‌إلو‌إلا‌الله‌الواحد‌القهار‌الكريم‌الغفار‌وأشهد‌أن‌سيدنا‌‌
محمدا‌عبده‌ورسولو‌وحبيبو‌وخليلو‌:‌أفضل‌الدخلوقين‌الدكرم‌بالقران‌العزيز‌الدعجزة‌
الدستمرة‌على‌تعاقب‌السنين،‌وبالسنن‌الدستنيرة‌للمسترشدين،‌الدخصوص‌بجومع‌
عليو ‌وعلى‌سائر ‌النبيين‌والدرسلين،‌الكلم‌وسماحة ‌الدين،‌صلوات‌الله‌وسلامو ‌
‌وآل‌كل‌وسائر‌الصالحين.
الإنسانية‌لعنوان‌أما‌بعد،‌فقد‌إنتهى‌الباحث‌في‌كتابة‌ىذه‌الرسالة‌تحت‌ا‌
‌، ‌فبإذنو)وصفية ‌تحليلية(دراسة ‌‌" ‌لنجيب‌الكيلانيالذي‌آمن‌الرجل"في‌رواية ‌
ب‌والعلوم‌ادالآ‌الة‌لكليةحث‌ىذه‌الرسقدم‌الباوإعانتو‌وقدرتو‌وىدايتو‌عز‌وجل‌
بجامعة‌الرانيري‌الإسلامية‌الحكومة‌مادة‌من‌في‌قسم‌اللغة‌العربية‌وأدبها‌الإنسانية‌
‌دبيةفي‌العلوم‌الأ muH.Sالدواد‌الدراسية‌الدقررة‌على‌الطلبة‌للحصول‌على‌شهادة‌
‌.والإنسانية
  ب‌
 
فين‌‌الشكر‌لفضيلة‌الدشر‌يموفي‌ىذه‌الفرصة‌الدباركة‌يسر‌الباحث‌في‌تقد‌
على‌‌،بتي‌مولي‌روسا ‌بوستام‌ةالدكتور‌و‌‌الدكتور ‌شريف‌الدين ‌الداجستيروهما ‌
مساعتدهما‌وإعطاء‌ودفق‌أوقاتهما‌في‌إشراف‌الباحث‌على‌إتمـــــــــــــام‌كتابة‌ىذه‌
الرسالة‌إشرافا‌عظيما،‌وعسى‌الله‌أن‌يباركهما‌ويجزهما‌بأحسن‌أجزاء‌في‌الدنيا‌
وجميع‌الأساتذ‌والأساتذة ‌فيو،‌ة ‌وأدبها ‌والأخرة. ‌ثم‌إلى‌رئيس‌قسم ‌اللغة ‌العربي
‌محاضراتانية ‌ومدير ‌الجامعة ‌و ‌محاضرين ‌و‌ب‌والعلوم ‌الإنسادوعميد ‌كلية ‌الآ
‌ساعدة‌كتابة‌ىذه‌الرسالة.جميعا‌فيها‌لد
‌دعاني‌للنجاحقد‌‌نور‌زىرةو‌‌درماوانالمحبوبين‌‌والوالديإلى‌كذلك‌الشكر‌و‌
، ‌إلى‌. ‌وأخيراخرةفي ‌الدنيا ‌والآيجزيهما ‌أحسن ‌الثواب ‌لعل ‌الله ‌أن ‌يرحمهما ‌و‌
ث ‌رجاء‌في ‌إتمام ‌الرسالة. ‌ورجى ‌الباح‌مه‌الذي ‌سعدونيلأصدقاء ‌الدكرمينا
بالدعاء‌وللقرآء ‌عاما. ‌وأختم‌‌ة ‌لنفسي‌خاصانفعشديدا ‌لتكون‌ىذه ‌الرسالة‌م
‌عسى‌الله‌أن‌يجزي‌كل‌مساعدين‌ىذه‌الرسالة.
‌
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 Penelitian ini berjudul Al-Insāniyah fii Riwāyah “Al-Rajul Al-Ladzi Āman” Li 
Najib Al-Kailāni (Dirāsah Washfiyah Tahliliyah). Permasalahan penting yang akan 
dikaji dalam penelitian ini adalah isi-isu humanisme yang terdapat dalam novel 
Melodi di Kaki Langit. Adapun metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 
adalah Metode Deskripsi Analisis. Hasil yang didapatkan peneliti dari fenomena-
fenomena humanisme dalam novel ini adalah kebebasan hidup, kesetaraan dan 
keseimbangan hidup, persamaan hak, pemberantasan kemiskinan, pengakuan 
terhadap orang asing, saling toleransi, dan hidup dalam kebersamaan. 
 1
 الباب الأول
 مقدمة
 
 خلفية البحث .أ 
 الأديب أن يكون أنشأهسقط من السماء، ولكن يالعمل الأدبي لا  
مؤسسة اجتماعية التي لمجتتم.. العمل الأدبي ىو مستخددما باو  ،مفهماو  ،مستمتعا
 1صورة للحياة. يلة ويقدموستستخدم لغة 
الأدب ىو التعبير الراقي عن الدشاعر الإنسانّية التي بذول بخاطر الكاتب،  
والتعبير عن أفكاره، وآرائو، وخبرتو الإنسانّية في الحياة، وذلك من خلال الكتابة 
بعّدة أشكال، سواء أكانت كتابة نثريّة أو شعريّة، أو غيرىا من أشكال التعبير في 
دب ما ىو إّلا نتاج فكرّي يشّكل في لرموعو الحضارة الفكريّة الأدب؛ وإّن الأ
 واللغوية لأّمة من الأمم وىو انعكاس لثقافتها ولرتمعها.
صورة من المجتتم. الذي يبحث كثيرا في عالم الأدب ىي صورة الإنسانية.  
لأجل ليس لو معنا إلا  كل موجود .ور الوجودكالمحالإنسانية ىي مفهوم الإنسان  
ض. في ت إذا لمليسا لذا معن ءاشيأكل لأن الإنسان خليفة في ىذا العلم و . الإنسان
 .سياق اىتمام الإنسان
تغييرا من حيث تغير  نلتاريخ الإنساني من زمن الداضي حتى الآتغير ا 
قوة الإنسانية انخفضت خصوصا ، 20ولكن خلال القرن  الإنسان مدى الزمان.
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مهزق و ودس كرامة الإنسانية . النازية قسوةو  ،والثانية ،بعد الحرب العالدية الأولى
 للإنسان للإحسان الأكبر امنظر  الإنسانية تإن كان .أصبحت لا قيمة لذا عظمتها
 0.ىؤلاء السيئات لا يحدثسوف  في العالم ةعام
لإنسانية با تعلقت تيالمن الشعر أو الرواية  ةكثير مؤلفات أدبية   الباحث جدو  
لحبيب الرحمن  atniC tayA-tayAرواية ك  الإنسانية إحساسيقدر ان يبعث حتى 
أهمية الإنسانية في ىذه وىذه الرواية قد رفعت الإنسان ان يهتم إلى  .الشيرازي
 الظواىرو الأدب بين لذلك يرتبط ارتباطا وثيقا الحياة، و كثيرا من الأمثلة الأخرى. 
 .الإنسانية
 عن الأعمال الادابية التى تتضمن الباحث أن يبحثسابق، أراد ال ببيانمن  
الرواية ىذه ىي  و الباحثبحثيالإنسانية. والأعمال الأدابية التى  الظواىرفيو 
الرواية، أن نجيب الكيلاني يوصف  ىذه "الرجل الذي آمن" لنجيب الكيلاني. في
لتي وقعت حية ايصراع الحضارة الإسلامية و الدسعن فرق الغربي والشرقي صراحة، و 
والدليل  ة،ومطمئنة ولكن دون القناعة ديثياة الحبح نيعيش الغربي. أن نالآحتى 
 .ومطمئنافيها قناعة  اوجدو الذين سافرون الى الشرق و على ذلك، كثير من الغربيين 
في ىذه الرواية، قصص الشبب إسمو إريان وىو الشخصية الرئيسية فيها وىو  
ببلد الحضارة ومنشأة الإنسانية وىو إيطاليا، من نسب راىب ببلد الذي شهر 
والأخلاقي يضي. فيو حقيقتا. وكان إريان لايطمئن في إطاليا ويكتشف إلى الشرقي 
 بسبب سيئة التى تق. فيو.
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في الشرقي (دبي)، وجد إريان حياة سكينة، وىذه الحالة التى رجاء بدنشئ  
 الظواىربي، وصف واضحا الإنسانية في الغربي ويلقي حقيقة في الشرقي. في د
 الظواىرب، وحرية الحياة، وغيرىا. فطبعا أن انالإنسانية، مثالا: إعتًاف للأج
. الزمان في ىذا وجودهنادرا  الإنسانية الذي وصف نجيب الكيلاني في تلك الرواية
بحث رواية "الرجل الذي آمن لنجيب اد الباحث أن يأر سابق فمن الشرح ال
 الإنسانية. لظواىرباالكيلاني" الذي يتعلق 
 
 مشكلة البحث .ب 
 الظواىرما ويركز الباحث في ىذه مشكلة البحث إلى نقطة واحدة وىي  
 الإنسانية التى تتضمن في الرواية الرجل الذي آمن؟
 
 أغراض البحث .ج 
لدعرفة  وفي ىذه الكتابة يريد الباحث أن يوضح أغراض من ىذا البحث وىي 
 الإنسانية التى تتضمن في الرواية الرجل الذي آمن. الظواىر
 
 دراسة السابقة .د 
الرسالة الرجل الذي ىذه بحث عن وجدد الباحث ثلاثة الرسالات التى ي 
 آمن، وىي:
 4
 
الرواية "الرجل الذي آمن" لنجيب صورة الحب في )، م 6120( ستى نورجّنة .1
صورة الحب وأنواعو وعواملو  وىي تبحث عن)، وصفية الكيلاني (دراسة
وأثره في رواية الرجل الذي آمن. وأما منهج البحث الذي استخدمتها 
 3الباحثة في كتابة ىذه الرسالة فهو الدنهج الوصفي.
الرواية "الرجل الذي آمن" م)، ما بعد الحداثة في  5120محمد رضى ( .0
الرواية، ومن ، وترتكز في تطبيق نظرية ما بعد الحداثة في لنجيب الكيلاني
الدنهج الدستخدم فيها اعتمد الباحث منهج الوصف التحليلي وذلك 
) sneddiG ynotnAاللإطلاع على نظرية ما بعد الحداثة عندى أنطوني غدين (
النتائج التى حصل عليها الباحث أن العناصر ما بعد حداثة على يد انطوني 
     4.الذي آمن") موجودة في رواية "الرجل sneddiG ynotnAغدين (
)، بلاغة التشبية في الرواية "الرجل الذي آمن" م 8220مرعة الرحمن ( .3
لنجيب الكيلاني (دراسة برليلية اركان التشبية)، في البحوث يتعامل م. 
خدام دعائم النهج التشبية في رواية الرجل الذي آمن لنجيب الكيلاني باست
 5.تعاليم التشبية
                                                           
، (بندا أتشيو:  صورة الحب في الرواية "الرجل الذي آمن" لنجيب الكيلاني (دراسة وصفية)ستى نورجّنة،  3 
    6120كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الرانيري الإسلامية الحكومية)، 
(بندا أتشيو: كلية الآداب  بعد الحداثة في الرواية "الرجل الذي آمن" لنجيب الكيلاني، مامحمد رضى،  4 
    5120والعلوم الإنسانية، جامعة الرانيري الإسلامية الحكومية)، 
، بلاغة التشبية في الرواية "الرجل الذي آمن" لنجيب الكيلاني (دراسة برليلية اركان التشبية)مرعة الرحمن،  5 
 8220تا: كلية الأداب والعلوم الثقافية، جامعة سنان كالي جاكا الإسلامية الحكومية)، (جكجاكر 
 5
 
الدراسات السابقة ىو أن ىذا البحث و  بين الباحث ىذه الرسالة  أما الفرق 
التى قصدىا الباحث لإنسانية . واالرجل الذي آمن الإنسانية في الرواية الظواىرعن 
الوعي و  جمي. المجتالات، سواء كان الإنسانية في التسامح الديني علىىنا ىو إنسانية 
الشاملة على فهم برصل البحث أن لعلى ىذا بالكرامة والقدرة البشرية. ولذلك، 
 .في الرواية الرجل الذي آمن القيم
 
 معانى المصطلحات .ه 
 الرواية .1
رواية: وروى الحديث والشعر يروية و رواية  -يروى -ىي من كلمة روى 
رواية لغة ىي مايري الإنسان فى نفسو من القوم والفعل أي يزور  6وتسرواه.
ويفكرة. وأما مصطلحـا أنـها: قصة أحداث مثيرة تصور نمطا من الحياة أو أحداثا 
 7معينة يشتًك فيـها الخيال. وكانة القصة طويلة.
انيًّا ,أوقصَّة نثريَّة طويلة، تشغل حيًزا زم 8الرواية ىي قصَّة طويلة المحدثة       
يُعّد فاطمة الدرنسي  -ومكانيًّا معينًّا، تتضمن أطوارًا وشخصيات "رواية بوليسيَّة، 
 9أكبر ُكتَّاب الّرواية  في الوطن العرّبي".
                                                           
 013 ص.، 4م)، ط. 3220، (القاىرة: دار الحديث، لسان العربابن منظور،  6 
، الادب العربي وتاريخو (العصر الجاىلي و عصر الإسلام و العصر الأموي)، عيد العزيز بن محمد الفيصل7 
 80 ص.م)،  5241(القاىرة: دار الدعارف، 
 983 .م)، ص 4220، (مصر: مكتبة الشروق الدولية ، الدعجم الوسيطلرم. اللغة العربية، 8 
 469 .م)، ص 8220(القاىرة: عالم الكتب،  ،الدعجم اللغة العربية الدعاصر أحمد مختار عمر،9 
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 الإنسانية .0
الإنسانية ىي حركة بالذدف تعزيز الكرامة وماراتابات، والقيم الإنسانية.  
رجال. وفقا للنزعة الإنسانية، وىو وأكد النزعة الإنسانية كرامة ودور ومسؤوليات ال
رجل مخلوق لو مكانة خاصة وقدرة على الكائنات الأخرى في العالم بسبب طاب. 
 .21روحية
الإنسانية ىي موقف الذي يتسق في الدفاع عن بقاء ووجود الحياة البشرية  
حيث أن البشر لا مغمورة في تدمير أو الفناء. إطعام الناس يتضورون جوعًا على 
الدثال، موقف إنساني لأنو باستهلاك الأطعمة البشرية الحصول على الطاقة  سبيل
الدفيدة تكون نشطة. علاج الدصابين بهذا الدرض إنساني للشفاء من الأمراض 
البشرية التحيز مرة أخرى تعمل م. لايف نفسو. الإنسانية بلا نظر عن الأمة، 
 ذالك.والدين، والقبيلة، والدنطقة، والألوان، وما يشبو 
 
 منهج البحث .و 
ستخدمو الباحث في كتابة ىذه الرسالة فهو منهج اأما منهج البحث  
وىو طريق يعتمد عليها الباحث في الحصول على معلومات وافية  ،الوصف التحليل
ولجم. الدعلومات والبيانات  ،ودقيقة تصور الواق. الإجتماع وتسهم في برليل ظواىره
لذذه الرسالة يعتمد الباحث على الطريقة التى قرره قسم اللغة العرابية وأدابها بكلية 
                                                           
 
01
 39 .mlh ,)7991 ,suisinaK :atrakaygoY( ,Z iapmas A irad emsI-emsI ,anajdrahnugnaM .A 
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بادلأا ةيناسنلإا مولعلاو  ملاسلا راد ةيموكلحا ةيملاسلإا ىيرنارلا ةعماج–  ادنب
 ويشتأ و: باتك وى 
“Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan 
Humaniora UIN Ar-Raniry Darusslama, Banda Aceh, Tahun 2014”. 
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 الباب الثاني
 ترجمة نجيب الكيلاني
 
 مولده نشأته .أ 
عام  في شهر لزرمطيف الكيلاني لبن إبراىيم بن عبدالولد لصيب الكيلاني  
لزافظة  في )شرشابة(في قرية م 0530يونيو عام  ه الدواقف الأول من1350
، نشأت في عائلة صغيرة، يعمل العربية مصر لزافظات جمهورية إحدى ،الغربية
 ومحمد. في الزراعة ذو ثلاث أبناءىم لصيب الكيلانى، وآمين،والده 
وحين بلغ لصيب الثامنة اندلعت الحرب العالدية الثانية، فعاشت القرية في أزمة 
شديدة فعاشت القرية في أزمة اقتصادية شديدة، وقد زاد الأمر شدة إلزام الفلاحين 
لحصول على الحد الأدنى بدفع لزاصيلهم إلى قوات الاحتلال البريطاني، فأصبح ا
 0 ضروريات الحياة أمرا بالغ الصعوبة. من
 
 راساتهد .ب 
إلى الددرسة الأولية الوحيدة بالقرية، وكان  تعمر ذىبالوفي ىذه الدرحلة من  
على ولن  لف عنػها من أبناء القرية تفرض الغراماتتخومن ي ،االتعليم فيػها إلزامي  
                                                           
، (الرياض: دار كنوز إشبيلية الاتجاه الإسلامي في أعمال لصيب الكيلاني القصصية عبد الله بن صافٌ العريني، 0
 . 00، ص5)، طػ3115للنشر،
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اب"، أينػمػا تعلم القراءة والكتابة، حفظ ت مرتبطا "بالكت  حوىكذا أصب ،أمره
 5الآيات من القرآن الكرنً، تعلم السيرة وقصة الأنبياء وغير ذلك.
بدأ رحلتو الدراسية وىو ابن الرابعة حين التحق "بكت اب القرية شأنو في  
ذلك شأن أكثر الأطفال، وأتم حفظ كثير من سور القرآن الكرنً، وكان جد ه لأبيو 
وحين  ،تعليػمو، والعناية بو، لدا لدسو فيو من ذكاء، ورغبة في التحصيل يحض على 
إلى الددرسة بػػ (سنباط) وألحقو بها، فما كان من  لصيببلغ الثامنة من عمره، أخذ 
والد نػجيب إلا أن قبل بذلك، بعد أن كان مترددا تخوفا من النفقات الدالية الباىظة 
-رحلة الثانوية بػػ (طىطا)، حيث لم يكن ىناكالتي سيضطر إلى تحملها. ثم درس الد
مرحلة إعدادية، وكانت الدراسة الثانوية تستمر خمس سنوات. وحين أتم -آنذاك
دراستو الثانوية التحق بكلية الطب في (جامعة فؤاد الأول) وكان يفضل الالتحاق 
ه بكلية الآداب أو الحقوق لكن والده أرغمو على دخول كلية الطب فوافق على كر 
منو، ثم مالبث أن أحبها، ورغب فيها. وقد عادت عليو دراستو العلمية تلك بفوائد  
كثيرة، وفتحت لو آفاقا جديدة في العلم والدعرفة، ونػم ت فيو روح الدوضوعية، ودقة 
الأحكام، والالتزام الدقيق بالنظام. و حين وصل إلى السنة الرابعة في الكلية، ُأخذ 
إلى جماعة الإخوان، وبقي فيو ثلاث سنوات، ثم أكمل إلى السجن بسب انضمامو 
 5دراستو بعد الإفراج عنو.
                                                           
: مؤسسة الدختار الإسلامي، القاىرة، (مذكرات الدكتور لصيب الكيلانى الجزء الأوللصيب الكيلانى،  5
 .10 ص.م)، 5830
 50-50، ص. الدرجع السابق، عبد الله بن صافٌ العريني 5
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م عمل في الكويت، ثم في 1930 -ه1850بعد خروجو من مصر سنة  
دبي، وتقلب بعد ذلك في مناصب إدارية لستلفة كان آخرىا عملو مديرا للثقافة 
عضو في اللجان الفنية الصحية بوزرة الصحة بدولة الامارات العربية الدتحدة. وىو 
للأمانة الصحية لدول الخليج، وقد حضر عدة مؤتدرات لوزراء الصحة العرب. 
ينوي التفرغ قريبا للعمل الأدبي، ولديو الكثير من الأعمال  لصيب الكيلاني والدكتور
أعمالو مليئة بالقيم  الأدبية الدختلفة التي يزمع الانتهاء منها وتقديمها للقراء.
والإنسانية. أعمالو مليئة بالنقد الاجتماعي. خاصة الدفاع عن الضعفاء الإسلامية 
والفقراء والدظلومين. كان ما يقرب من ربع قرن من مصر.وأخيرا اختار الرجل الأدبي 
الدتواضع والعظيم العودة إلى مصر، وطنو؛ بعد تجولذا لددة ربع قرن تقريبا. إن الألم 
 1صابعو من أجل الاستمرار في العمل والوعظ.الذي عانى منو لم يمنعو من تحريك أ
 
 عماله الأدبية ومؤلفاتهأ .ج 
الدكتور لصيب الكيلاني ُكتُبا في موضوعات علمية وأدبية متنوعة عدد   ب  ت  ك   
وقد  كثيرة من الدقالات التي ينشرىا بين حين وآخر في المجلات الإسلامية والأدبية
قصة القصيرة، والدراسات  كالرواية، الشعر،  ىخر الأتو الفااستبدأ الروائى، ومؤ 
 مشهورة إلى زمان الحاضر.
 ومن أعمالو الأدبية ىي كما يلى: 
 أولا: الرواية
                                                           
 30-10ص. ، 5 طػ ،نفس الدرجع 1
 00
 
 م) 3930 / ه 8850 (   أرض الأنبياء        .0
 م) 3830 / ه 3110 (   الذين يحترقون        .5
 م) 3830 / ه 3350 (   رأس الشيطان        .5
 م) 3930 / ه 8850 (   الربيع العاصف        .1
 م) 8130 / ه 8350 (   طلائع الفجر        .3
 م) 5830 / ه 5110 (   الظل الأسود        .9
 م) 1830 / ه 1110 (   فى الظلام        .1
 م) 1130 / ه 1350 (   قاتل حمزة        .8
 م) 1830 / ه 1110(   مواكب الأحرار        .3
 م) 1930 / ه 1850 (   ليل الخطايا .10
 م) 8130 / ه 8350 (   الخالد النداء .00
 م) 3130 / ه 3350 (  نور الله (جزاءن) .50
 الكأس الفارغة .50
 3ليل العبيد .10
 م) 3830 / ه 3110(  حكاية جاد الله .30
 م) 8130 / ه 8350 (   حمامة السلام .90
 م) 1130 / ه 1350(  دم لفطير صهيون .10
 م) 8130 / ه 1350 (   رحلة الى الله .80
                                                           
 115 ص: )،1830 الرسالة، ، (بيروت: مؤسسةالإسلام راية تحت الكيلاني، لصيب 3 
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 م) 1130 / ه 1350(   رمضان حبيى .30
 م) 1130 / ه 1350 (   الطريق الطويل .15
 م) 1130 / ه 1350 (   عذراء جاكرتا .05
 على أبواب خبير .55
 م) 3130 / ه 3350 (  عمالقة الشمال .55
 م) 1130 / ه 1350 (   تركستان ليالى .15
 م) 3130 / ه 8350 (   الدوعود اليوم .35
 الرجل الذي امن .95
 عمر يظهر فى القدس .15
 فارس ىوازن .85
 ملكة العنب .35
 البلغوطىلشكة  .15
 ثانيا: القصة القصيرة
 أما القصة القصيرة التي ألفها لصيب الكيلانى، فمنها كما يلى:
 9م) 1830 (   دموع الأمر     .0
 م) 3130 (   الطبيب حكاية     .5
 م) 0830 (   عند الرحيل     .5
 م) 3130 (   فارس ىوازن     .1
                                                           
 8)، ص:  3830 الرسالة، مؤسسة ، (بيروت،الإسلامي الأدب آفاق الكيلاني، لصيب6  
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 م) 3130 (   موعودنا غدا     .3
 ثالثا: لرموعة الشعرية
 ترك لصيب الكيلانى نتاجا كبيرا متنوعا، منو سبعة لرموعة شعرية:لقد 
 أغانى الغرباء     .0
 عصر الشهداء     .5
 أغنيات الليل الطويل     .5
 مدينة الكبائر     .1
 لضو العلا     .3
 مهاجر     .9
 كيف ألقاك    .1
 رابعا: الدسرحية
 على أسوار دمشق       .0
 الجنرال علي       .5
 لزاكمة الأسواد العنسي       .5
 الوجو الدظلم للقمر       .1
 مدخل إلى الأدب الإسلامي       .3
 آفاق الأدب الإسلامي       .9
 رحلتي مع الأدب الإسلامي       .1
 تجربتي الذاتية في القصة الإسلامية       .8
 10
 
 حول الدسرح الإسلامي       .3
 القصة الإسلامية وأثرىا في نشر الدعوة .10
 لضو مسرح إسلامي .00
 أدب الأطفال ضوء الإسلام .50
 الإسلامية والدذىب الأدبية .50
 الطريق إلى اتحاد إسلامي .10
 الإسلام وحركة الحياة (الجز الأول والثاني) .30
 حول الدين والدولة .90
 تحت راية الإسلام .10
 لضن والإسلام .80
 الثقافة في ضوء الإسلام .30
 إقبال الشاعر الثائر .15
 شوقي في ركب الخالدين .05
 طبيةخامسا: كتب 
 في رحاب الطب النبوى .0
 الصوم والصحة .5
 مستقبل العالم في صحة الطفل .5
 سلسلة (الدكتبة الصحية) .1
 : دراسات متنوعةسادسا
 30
 
تقبل لصيب الكيلانى جوائزا كثيرة من الحكومة لكتبو الأدبية سواء كانت من 
 1جنس الرواية والقصة القصيرة أو من مؤلفاتو الصحية. وىي كما يلى:
 "الطريقة الطويل".جائزة وزارة التربية والتعليم عن الرواية بقصة  .0
 جائزة وزارة التربية التعليم عن الرواية بقصة "فى الظلام".      .5
 جائزة وزارة التربية التعليم عن الترجم والسير بكتاب "إقبال        .5
 الشاعر الثائر".      
جائزة وزارة التربية التعليم عن البحوث بكتاب "المجتمع  .1
 الدريض".
 لتعليم عن الترجم والسير بكتاب "شوقي جائزة وزارة التربية ا       .3
 فى ركب الخالدين".      
 جائزة لرلس الأعلى لرعاية الفنون والأدب عن الرواية       .9
 "اليوم الدوعود".     
 جائزة وزارة التربية والتعليم عن القصة "دموع الامير".       .1
 جائزة لرمع اللغة العربية عن القصة "قاتل حمزة".       .8
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 وفاته .د 
 ه بعد3010/10/3:  اىرة يوم الأثنينقوتوفى الدكتور لصيب الكيلاني في ال
الله  التخصصي بالرياض رحمو وعوفً في مستشفى الدلك فيصل شديد ألم بو، مرض
من جهود مباركو في الأدب  قدم رحمة وأسعة، وجزاه خير الجزاء على ما
 8الإسلامي.
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 الباب الثالث
 الإطار النظري
 
 الإنسانية تعريف .أ 
 التي تركز على والأخلاقية الفلسفية ىي لرموعة من وجهات النظر الإنسانية 
سخرت لدصلحة الإنسان. فالإنسان لو  يئبمعتٌ أن كل ش ، الإنسان وكفاءة قيمة
أذا ىيئت لدهمة لا معتٌ فى الأشياء إلا ن بأ كلها  مكانة سامية كتاج للعالدتُ
 . أما فى الإسلام فلا يعرفmsinamuhيقال يزية لفى اللغة الإنج الإنسانيةف 7الإنسان.
الإنسانية من أفكار الغرب  2لتكرنً الإنسان و لارتقاء ذلك الفن.ح الخاص الدصطل
فى البحث عن حركة ذلك وبفلسفة الغرب.  لدى و ترعرع فى ساحة الفكر
للرجوع إلى الدراجع الغربىة ليكون البحث علمية و الإنسانية و أثرىا لا بد 
 3تسديدا.
تهتم بقيمة وكفاءة الإنسان و تعتبر لسفية الف يالإنسانية فى مفهوم الغرب ى 
لعقلى الذى و ىذا الدفهوم ا 4الشخص العاقل فى مقام مرتفع و منبع القيم العالية.
. كما تقوى كل قيم أثرتو تنمية العلوم و ندى من الفن الذى اساستو الأحساس
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الحرية و فرصة الفردية موافقة لدسؤلية المجموعة و  الإنسان. فلإنسانية دائما تلبى إلى
 5. الإجتماعية
قال بول إدوارد في "موسوعة الفلسفة" أن الإنسانية ىي حركة فلسفية التي  
عشر. قام بها فى بداية الأمر ىم الإنسانيون الإيطاليون، في منتصف القرن الرابع 
أصبحت ىذه الحركة واحدة من عوامل ظهور حضارة جديدة جلبت التغيتَ في 
الدين،  بأمورلا ترتبط كثتَا  آنذاكإن النزعة الإنسانية  6أوروبا تسمى عصر النهضة.
والغرض الرئيسي من ىذه النزعة الإنسانية ىو الأخلاق التي ترتكز  ولا تختلف بو.
إن  7مة الحياة في العالم، والإرادة الحرة للعمل.بكرامة الإنسان، وقي الإعتًافعلى 
الإنسانية في زمن النهضة تعتزم إعادة اكتشاف القيم الإنسانية بكل جوانبها. ينظر 
 تاريخ حياتو نقشفي العالم والتارنسي، ولديو القدرة على  مولودإلى الإنسان على أنو 
 8.توجيو ىدفو من أجل تحقيق سعادتو وعلى
عشر الديلادى أصبحت الإنسانية مستقلة  السابع عشر و الثامن في القرن 
على نحو لا ترتبط بالدين، وأحيانا يشعر أقرب إلى الإلحاد. ولا تزال كرامة الإنسان 
تنمو أكثر من أي مفهوم ما على الإطلاق، بما في ذلك من مفهوم الألوىية 
. لقد والدعرفةىو العقل  ومفهوم اليقينية. و يصبح الذدف الرئيسي في حياة الإنسان
 وقد نضجت ىذه 9لتاريخ.ا فى قيمأعظم  فى تنميتهاأصبحت الإنسانية العظيمة 
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وصلت الحرية ) حتى 9977-9877الثورة الفرنسية (فى زمن ركة الإنسانية الح
الأساسية لوعي  ثلاثة الأركان )etinretarf( والأخوة )etilageالتسوية (و  )etrebil(
 07البشر. لدى الواجبةالقيم 
واجو الإنسانية بأن تتعامل مع الثورة الصناعية والتطور السريع للعلوم في  
الفيزياء  فنالمجالات، وخاصة في شتى في  العلوميتطور  .بداية القرن التاسع عشر
والبيولوجيا والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وعلم الاجتماع. وتندرج ىذه العلوم 
العلوم الكلاسيكية. ىذه ىي على تفوق  تتقدم ولتعليمية التي الجديدة في الدناىج ا
خلال القرن العشرين، فى و  77بذور نهاية الإنسانية باعتبارىا أعلى قيمة للبشر.
الحرب العالدية الأولى والثانية وأحداث الفظائع النازية  لسببقوة الإنسانية  سقطت
 كرنشة في العالم.  كمخلوقالبشر   ةمكراالتي دمرت  
أصبح العالم الغربي الأم التي  الصورة التى يلفت إليها النظر كيف يىذه ى 
وعلى الرغم  27.االأب الذي قتله فى نفس الوقت ىو كان  مهماأنجبت الإنسانية، 
من أن انتهاكات حقوق الإنسان التي تتخلى عن قيم الإنسانية لا تزال تحدث في 
في القرن لقد ظهر ، فإن مفهوم الإنسانية لا ينتهي أبدا. حتى الأن تاريخ البشرية
نال بعضهم كما   ,حقوق الإنسان عن التى تدافعالحالي، العديد من الشخصيات 
 .8697جائزة نوبل للسلام التي بدأت في عام 
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إن انهيار قوة النزعة الإنسانية نزدث عندما ترغب الإنسانية في إدامة البشر  
ة وتفرد عن الدين الذي فى حقيقتو يتطابق وافق الإنسانية فهما وإبطال مفهوم الإلذي
ستبرم و فعلا. وعلى وجو التحديد، إذا لم ترفض الإنسانية الدين، فإن الإنسانية 
الظواىر و تحقيق سعادة الحياة البشرية وفقا لجوىرىا وىو التوفيق بين فى أىدافها
 37.الحياة البواطن فى
هم على أنها عقيدة لا تعتمد على الدذاىب التي وبصفة عامة، فالإنسانية يف 
لا تعطي الحرية للفرد. ىذه القيود و الضوابط تتناقض مع الدبادئ الأساسية 
للإنسانية التي تعطي للناس حرية الاختيار في الحياة سواء في الدين أو الرأي أو في 
بر و يهتم الدطالبة لحقوقهم، ولكن القيم الإنسانى وحقوق الآخرين أقصى ما يعت
إليها. أما في الإسلام، فالإنسانيون يعتقدون أن البشر لديهم الطبيعة الأساسية التي 
منحها الله على تطوير كل إمكانيتهم. و في ذات البشر ىناك غريزتتُ اثنتتُ نذا 
الغريزة الطبيعية والغريزة الإلذية. وكلانذا مكمل بعضها بعضا وليستا متناقض. وإن  
ف فإن البشر أحيانا يتصرفون ويناقضون قواعد الله التي تحتوي كان مفتوح للخلا
 47على توازن فيو.
عبارة عن صعوبة تحقيق القيم  يومن ثم فإن كثرة وقوع الدشاكل في المجتمع ى 
الدثالية للإنسانية في جميع أجزاء المجتمع العالدي. ونشكن أن تحدث الدشاكل الإنسانية 
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بل على طبقات الدولية. من الأمور التى نشكن أن يضم للأفراد والجماعات المحلية، 
 57إليها القيم الإنسانية ىو العمل الأدبي.
صدر الأدبي نفسو. من الدايي بميرتبط ارتباطا وثيقا  فى حقيقتو ودور الأدب 
وحتى الآن، ىناك ثلاثة لرالات أساسية للحياة البشرية التي أصبحت مصدر  
الأدبي، وىي لرال الدين والاجتماعية والفردية. أو بعبارة أخرى، الأدب سوف 
 وعلاقتو معالبشر،  و مع الإلذة فى علاقتو معتتعامل دائما مع الدشاكل البشرية 
 67نفسو.
 
 الظواهر الإنسانية .ب 
 القرن في الدتبخر في الإنسانية أحد ertraS luaP naeJ(( سارترجان بول قال  
) etrebilالحرية ( عن idayirpuS ideD(سفريدي ( يكما كتبو ديد  -السابع عشر
ىي الركائز الأساسية الثلاثة للإنسانية أن  ) etinretarf(والأخوة  )etilageوالتسوية (
. ومن بتُ الركائز الأساسية فكرتوتقدم نفسو و كل فرد نرب أن يدرك من أجل 
حتى نشكن أن حتُ إلى حتُ الثلاثة الدذكورة أعلاه، لا تزال قيم الإنسانية تتطور من 
تطبيقها عالديا، تعزيز الوعي الإنساني وفقا للمطالب العالدية ونشكن لتكون معيارا 
، الرأي)أو فى الإرادة  فى الدين أوفى رية الحالحياة (سواء كانت في  مثل حرية
 الفرقدون  معملة جميلة فيما بينهمونزصلون على ، والتوازنيعيشون في الدساواة و 
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، وحياة التسامحب، و جانللأ عتًافالإو ، الفقرعلى القضاء و بتُ الناس، 
 77.الجماعية
 الحياة الحرية .7
ن الذدف الرئيسي للإنسانية ىو حرية الإنسانية أنظرية قد تبتُ فى  
الإنسان، حيث يكون للرجل القدرة على التصرف وفقا لرغباتو، سواء  
الرأي. الحرية ىي حق  إبداءالإرادة أو الفكر أو فى الدين أو فى كانت حرية 
الحرية  بحرية آخر. ونشكن أن تعتٍ تخريبالإنسان في تحقيق سعادة الفرد دون 
أيضا الإرادة الحرة للإنسان الذي نشكننا من خلالو أن نقرر شيئا من 
 الخيارات التي تحدث في الحياة.
ولكن على الرغم من أن الإنسانية تضع الحرية الدطلقة للإنسان، إلا  
نرب أن تكون إنرابية نشكن أن تعطي سعادة لكل إنسان في العالم.  اأنه
من قبل  8497الدي لحقوق الإنسان في عام ونشكن أن يكون الإعلان الع
تدعم حرية ومساواة الحقوق السياسية التى الأمم الدتحدة أساسا لإنسانية 
والاقتصادية والاجتماعية لجميع البشر دون تدييز بتُ القبائل والأديان 
 87.ىاما بدوره قائماالدين  يثالدولة حو 
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 الحياة التوازنو الدساواة  .2
السعادة فناجحة. السعيدة و ال حياتو لكنشكل إنسان نرب أن ل 
والنجاح سوف يتحقق من قبل البشر مع الجهد الذي قام بو. ولكن نرب 
أن يكون ىذا الجهد الوئام بتُ البشر حتى لا تضر الأعمال التجارية 
بالآخرين. الإنصاف ىو الدفتاح لخلق توازن الحياة التي من شأنها أن تؤثر 
، نشكن للبشر اختيار فى حياتويار تخا الناس لوتو. على الذدوء البشري في حيا
يار لو النتائج والإنجازات الخاصة بها. تخابشكل مثمر أو غتَ منتجة. كل 
إن الدساواة والتوازن في الحياة سيسهل على الإنسان أن يشعر بالسعادة وأن 
 ينفق إمكانياتو على نحو أفضل فضلا عن ىدف الإنسانية.
 
 الحقوق يةساو م .3
دون أي تدييز. والتمييز ىو معاملة غتَ  بينهمالحقوق  لوإنسان  ولكل 
والدين والطبقات  بالنسبمتوازنة لشخص أو لرموعة تتميز عادة 
الاجتماعية. ويعود التمييز إلى ميل البشر إلى التمييز يد الآخرين الذين 
يتعاريون بالطبع مع ىدف الإنسانية. إن دور الإنسانية في تحقيق الدساواة 
قوق الإنسان دون تدييز من بتُ أمور أخرى ىو بالتأكيد تطلع نبيل لح
 لتحقيق السعادة البشرية في عالم الحاجة فيما بينها.
 
 
 42
 
 الفقر القضاء على .4
وبالتالى الفقر حالة لا يستطيع الإنسان فيها الوفاء بضرورات الحياة.  
نسانية نوقشت منذ وقت طويل لأنها تتعلق بمستوى الرفاىية الإشكلة الد ىو
الفقر عن عوامل كثتَة،  نحصر أسباب. ونشكن أن مناولتوالبشرية وجهود 
منها معدل النمو البشري، وعدد العاطلتُ عن العمل، وانخفاض مستويات 
التعليم، وغتَ ذلك. فالفقر لو تأثتَ كبتَ على رفاه الإنسان الذي سيعطل 
رار الحياة. والفقر ىو أحد عوامل الجرنشة التي ىي بالتأكيد بعيدة كل استق
البعد عن ىدف الإنسانية. ولذلك، فإن القضاء على الفقر ىو أحد 
الأسباب التي تبرز النزعة الإنسانية. إن الإنسانية موجودة لإعادة توقظ 
 الإمكانيات الدوجودة في البشر من أجل العيش بكرامة وعدم الوقوع في
 الفقر.
 
 لأجانبلعتًاف الإ .5
لجمالية في اونشكن تفستَ األجانب سلبا بسهولة، أي عدم الدشاركة  
لرموعة متجانسة. من حيث ردود الفعل الشخصية أو الاجتماعية، يصبح 
الأجانب خطرا أو حتى يعتبرون الأعداء، إذا كانت أعدادىم، مواقفهم 
وفي بلد ما، يدعى الدواطنون غتَ الدواطنتُ  97وسلطاتهم يد ىيكل لرموعة.
إلى الأجانب. ويتمتع الأجنبي بنفس الحقوق والضمانات التي يتمتع بها 
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الدواطنون في مكان الإقامة، ما لا يقل عن يمان التمتع بحقوق الإنسان 
الأساسية الدنشأة والدعتًف بها في القانون الدولي استنادا إلى مفهوم 
 الإنسانية.
نسانية الإسلامية، نشكن الاعتًاف بالأغراب من خلال في الإ 
الخطوات التالية: منح الحق في الاستقرار في الدولة الإسلامية والتمسك 
بمعتقداتهم الدينية، والدفاع عنها يد الأخطار الخارجية أو الداخلية، 
والسلامة الشخصية والدمتلكات، ويمان استقلالذم التي تشمل حرية الدين 
ة والحرية البدنية وقانون حرية الزواج والاستقلال السياسي والاستقلال والعباد
ىذه الخطوات تدعم إلى  02الاقتصادي وحرية الدلكية وحرية التجارة والعمل.
 حد كبتَ قيمة الإنسانية للفرد من أجل خلق حياة الحلم في فئة اجتماعية.
 
 التسامح .6
، والحاجة الإنسانية في الحياة الاجتماعية بتُ زميل في ىذا العالم 
التسامح الدتبادل. والتسامح الدتبادل ىو موقف من الاحتًام الدتبادل 
للمجموعات أو بتُ الأفراد في المجتمع أو في لرالات أخرى. والتسامح ىو 
عمل نزظر التمييز على الرغم من وجود العديد من الفئات الدختلفة داخل 
بويوح في الدين، وجود التسامح  المجتمع. ىذا التسامح نشكن أن ينظر إليو
الديتٍ يثتَ الاحتًام الدتبادل لكل من أتباع الدين. والتسامح ظاىرة إنسانية 
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نرب أن نشتلكها كل إنسان. ومن خلال التمسك باحتًام ىذا الاختلاف، 
 ستكون حياة الناس سلمية ومزدىرة.
 
 حياة الجماعية .7
ساس بالأخوة أو إن التًابط ىو عبارة عن رابطة تتكون من الإح 
القرابة، أكثر من لررد التعاون أو علاقة مهنية منتظمة. ونرب أن يقوم 
التعاون على عناصر من قبيل قلب واحد (رؤية واحدة)، وعدم الانانية، 
والتوايع، والتضحية بالاستعداد للحفاظ على ىذا التكاتف. إن موقف 
والتعايش في الحياة  التسامح غتَ الدباشر سيؤدي إلى حياة مليئة بالتعايش
الاجتماعية. سوف تزين التفاعل الاجتماعي من قبل جمعية المحبة مع عدم 
وجود استبعاد الدتبادل. في علم النفس، نرب أن ينظر إلى كل إنسان على 
أنو نوع فردي ىو جزء من نوع واحد من البشر. وعلى ىذا الأساس، فإن 
صة، ولكن نرب أن يأخذوا في البشر غتَ مخولتُ باتباع ترتيب قيمتهم الخا
الاعتبار القيمة الدشتًكة وحتى العالدية للنظام. إن المجتمع البشري الذي بتٍ لا 
 يقوم على أساس معا، نرب أن يؤدي إلى الفشل والتدمتَ للمجتمع.
 ٕٚ
 
 الباب الرابع
 التحليل عن الإنسانية في الرواية الرجل الذي آمن
 
 الروايةعامة عن اللمحة  .أ 
فى ىذه . صراحةبالشرقي العالم الغربي و العالم ىذه الرواية تصف الفرق بتُ  
بالحضارة وىي صل قيس لزافض الدقيم في بلد التي تشتهر أمن أن إريان الرواية، 
الفوضى ء و ضاضو وال ،قد انقرضتفيو  يةن فى الواقع كان الأخلاقإيطاليا، ولك
 العالم الشرقي.يود أن يبحث الذدوء عن طريق إستكشاف جعلتو غتَ مستقر فيو، و 
مدينة . وفي شوارع حولو الرائعة ل إلى دبي بالدبانيو وتعجب إريان بعد وص 
ة وفرق واضح بينهم من الجلد، والجنس، والدين. متنوعمتخم بالأشخاص  دبي
ولكن بكل ذلك اللإختلاف بينهم لا يدنعهم الإختلاف بعضهم البعض دون بسيز 
دبي اليو كل ما يتعلق ب لأسو  إريان في دبي، . وكان علي مرافقواحد مع الأخر
إريان أن دبي الى لغربي. وبتُ علي ا رأى عن  تلفيخ الذيمن الواقع  شرقيالعالم و 
حد ونظام واضح. وأحب إريان فيها بلد الذي يدلؤ بالتسامح والحرية، ولكن الحرية 
بر إريان تعا، والتسامح بينهم، و والتوازنة، يالدساو و  الإجتماعية حياة حال دبي من
 دبي أمنية لحياة الناس.        أن 
وكانت  ا،السابقة بفضل شريكهيان حبيبتو على نسبسرعة  إريانع ا استط
تعجب بجمال ولكل عيون الرجل  .انتُالفنفي حانة كفرقة  عملتراقصة جميلة  سشم
معرفتها بوقت قصتَ، خطب إريان وبعد  .ومنحنيتها وإنسجام رقصهاوجهيها 
 ٕٛ
 
من رجال  صقر منها قاربها،ي نالذيمن الرجال الأخرين الغيور ب ببس سشم
بسبب  ةطبتلك الخشمس  رفضت، و شمس رقصالذي يقدر مهارة  لاالأعم
عرضت شمس الى إريان وىي الدسلمة وإريان من الدسيحية، و  .الدين بينهما إختلاف
 ينكحها. ينبغي أن يكون مسلما قبل أن
في مشاركة ويجتهد  ،الدغامرة إريان في الإسلام بقرأة كتب الإسلام وبدأ
عن  معرفتو . وبعدالإسلامعرفة عن تفاصيل لد إلى مسجد مسجدمن  لساالمج
دة علي في دبي الذي عاسوبفضل م ،الإسلام وأراد أن يدمن كثتَا عن الإسلام
ومن خلال عملية  .لإريان داية، وفتح باب الذالإسلامشجع إريان في تعمق عن 
ة، وأختَا اكتشف إريان الحقيقة بدون لالبحث عن الحق عن طريق الدعقدة والثقي
اليعقوب  يدأمام شيخ ع دتتُاعتنق الإسلام، ثم نطق شهاإجبار وتدخل الأخرين و 
 .تُوإخوانو الدسلم
الأنو قد اصبح على دين عبد الله  ةفي جهة الأخرى، تعتمد شمس لتقبل خطب
ليست مسلمة كما أن شمس  برتيعنو ، وقطع عبد الله علاقتو بالشمس لأدواح
، الذ التي لا أخلاق حانةقصة في اشاربة، ور و  غتَ متحجبة لأنها عن الإسلام، وعلم
 زوجة صالحة.، ولكنو أراد أن تبحث عبد الله بعد إسلاموات الديزة لسم توكلها ليس
ثم سمها ميسون، امرأة صالحة و بإ وقت، ُخطب أستاذه الشيخ عيدنفس ال فيو 
العالم عن ب إنهيار بسبلم ينتهي شجاره سعيدا. وبعد ذلك،  اعيش عيشينكحها و 
 .في جميع بقاع الأرض قالح يعلنعلمو و  ينشرونوي أن  ة،والديني ةالأخلاقي
 
 ٜٕ
 
 الإنسانية في الرواية ظواهرال .ب 
الإنسانية التى توجد في  الظواىرالباحث  بحث ي في ىذا النوع، سوف 
 الرواية "الرجل الذي آمن" لشا تالى:
 حرية الحياة .ٔ
ىي الحرية الحياتية، بحث ياُلأولى سوف الإنسانية  الظواىر 
الحرية في ىذه الحالة تعتٌ صفة قطعية وىي التى لا يخسر ورجاء 
الناس الأخرى ولكن يضده لتجعل حياة كاملة في العالم. وأما حرية 
الحياة قصده ىي حرية في كل حهة من الناس، كحرية السياسية، 
 والإقتصادية، والإجتماعية، والدينية، والقادرة، والفكرة، والرؤية.
 حرية الدينية .أ 
 ىي: دينيةلحرية الالذي يوصف عن االدليل  
 "...سأل مرافقو علي: 
 "أتوجد ىنا كنائس؟" -
"ومساجد، ومعابد للسيخ وغتَىم.. حرية العبادة مكفولة  -
للجميع.. ولا إكراه في الدين.. ىذه عقيدتنا.. 
 ٔوسياستنا.."
الحوار السابق يقع عند وصل إريان إلى دبي الذي شعر  
بو عالدا جديدا. وفي ىذا الحوار سئل إريان علي، أتوجد ىنا  
كنائس؟، وأجاب على،أن الدعِبد توجد في ىذا البلد واعتمد 
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إعتقادا ونظاما عن حرية في الدين، من ىذا الحوار يوصف 
 .الإنسانية تعتٍ حرية في الدين الظواىرواضحا عن 
الحرية في الدين إحدى من حرية الحياة للناس، ولا  
إكراه في الدين. وىذه الإعتقتد لابد أن يطبق في كل مدينة 
أو بلدة في العالم لو يريد أن يرفع حرية الناس. وأكثر في دبي 
مسلمون بدساجد جميل وعظيم، ولكن الدين الأخر مكان، 
بحرية حقيقة كتوصف في الرواية  ٕوحق، وخدمة كما عاد.
فطبعا سيجعل سلاما وأمانا للناس العالدية. ويحر الناس إلى 
 خلفية الدين في العالم. 
"نعم من حق طلاب الحقيقة أن يتساءلوا ويبحثوا.. 
في القرآن (لآ ِإْكرَاَه ِفى  وتذكر قاعدتنا الإسلامية الواردة
  ٖالدِّ ْيِن)."
الحسيتٌ حينما يطلب  إجابة الشيخ عيد صىذا الن 
إريان الحقيقة. من النص، نوجد الحكيم الديتٍ أن لا يسلم 
إريان حالا، ولكن يبدأ من الإعتماد الحرية الناس يعتٌ حرية 
في الدين، ويحر الشيخ إريان ملأنا بوعية النفسية لدخل 
الإنسانية إعتمد إريان وجعلو  الظواىرالإسلام، وىذ 
لى حرية في الدين كمخرج من إسلاما. وىذه القصة تدل ع
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شدة بتُ الديان بسبب أقل الفهم إلى حرية في الدين كما 
 تتضمن في الإنسانية.
 القادرةحرية  .ب 
 :ىي دينيةلحرية الالدليل الذي يوصف عن ا 
 "وماذا أفعل الآن؟؟." -
"لم يشأ الشيخ عيد أن يدلي عليو أمورًا بعينها، فهو 
يستطيع بو أن يزن  إنسان مؤمن حر الإرادة، ولديو عقل
الأمور بروية، ولا يستسلم لذواجس الشهوة، أو يخضع 
 ٗلإغراءات الشيطان،..."
النص السابق يبدأ بسؤال إريان الشيخ عيد عما أفعل  
الأن إلى شمس، وىي الدرأة التى يحبها ويتزوج بها. وبعد 
إسلامو، رأى أنها أبعد من الإسلام وجعلو قلقا ليتزوج بها أم 
وسئل إريان شيخو عند قلقو ولا يريد الشيخ أن يجبره،  لا.
لأنو الناس لحرية القادرة. القطعة النصية السابقة تدل على 
الإنسانية واضحة، وحرية التى قصدت  الظواىرحرية الحياة 
ىي حرية القادرة ولا بد أن يدلك الناس في تعيتُ أىدف 
شأ حرية في الحياة بغتَ تَدخُّ ل الأخرون. وحرية القادرة سين
الناس حتى لا ُيجبره لربح الأخرون. الحرية القادرة لا بد أن 
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يوجد إىتماما أساسيا في حياة المجتماعية لحياة السلامة  
 كيوصف في رواية الرجل الذي آمن.
 الفكرةحرية  .ج 
 :ىي دينيةلحرية الالدليل الذي يوصف عن ا 
د الحقيقة، "أنا لا أريد ماًلا ولا امرأة ولا لردا.ً. ولكتٍ أري
إنها أغلى عندي من كل ما في الدنيا.. ولن أندفع إلى ىذه 
الحقيقة بهوى شيطاني، أو دافع دنيوي رخيص.. لأن الحقيقة 
  ٘الصحيحة لا تنال إلا بالصدق والإيدان والعقل والبراءة.."
النص السابق ىو إجابة إريان لأبيو، لأن أرسل أبوه  
رسالة عن غضب إليو بسبب إسلامو وعهد سيعطي كل 
شيئ  لعودتو إلى الدسحي. وفي رسالة إجابتو أيضا حزن 
إريان لجُِعل أبو شدة الحزن، وُبتُ لأبيو أن فقط يريد 
 حقيقات من الصدق، ولإيدان، والعقل السالم، والبراءة. 
لبراءة ىي حرية التى لابد أن يدلك الفردي ومقصود با 
 الظواىرفي الفكر والرأي. وحرية الفكرية ىي إحدى من 
الإنسانية للناس في تعيتُ حياتو. في النص السابق يوصف 
أيضا أن حرية الفكرية لايستطيع أن يضد الأخرون ولو 
أبوه. وكذالك، بتُ أن الحرية الفكرية للناس سيجد حقيقة 
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ا تستعمل لذدف ختَية وتساوي بالصدق، الحياة لو أنه
 والإيدان، والعقل السالم.
 
 الحياة والتوازنالدساواة  .ٕ
بدعتٌ متوازن.  والتوازنالدساواة بدعتٌ مطابع ومساوي،  
الإنسانية ستجعل النظام في  الظواىرفي الحياة ىي  والتوازنوالدساواة 
امل لتعيتُ في الحياة إحدى من عو  والتوازنحياة كاملة، الدساواة 
السعادة والنجاحة الناس. لايستَ كل إرادة من حياة الناس كما يرى، 
في حياة  والتوازنولكن يوجب إلى الناس أن يجرب لتجعل الدساواة 
الحياة في  والتوازنالمجتماعية كحياة أمنية. والتى دليلة ب ُتُِّ َ عن الدساواة 
 الرواية:
وأنو يستمتع بالكثتَ من  "وأكد لو أنو يعيش في بحبوحة من العيش، 
الاستقرار النفسي والفكري، بل يخيل إليو أحياًنا أن ىذه البلاد ىي الجنة 
 ٙالدوعودة التي كان يحلم بها منذ أمد بعيد،..."
قصص النص السابق عن دبي وتعجب إريان ببيئتو  الحضارة   
وإىتمام في كفأة الحياة حتى سوف يحصل حياة أمنية كجنة. ىذه 
الإنسانية ليقيس حريتها للناس، وأيناسب  الظواىرالكفأة إحدى من 
بهدفها أم لا ؟. ولا يكفأ الحياة تقع حينما تطبيق النظري الإنسانية 
وضده، لو أن البيئة المجتماعية توجد في فيها بلا تناسب الذدف. 
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نظام الحياة الكاملة فكفأتها من تطبيق النظري الإنسانية سيستَ إلى 
 حياة الأمنية والكاملة كزاتو.  
          
 مساوية الحقوق .ٖ
الإنسانية حق مساوية للناس بغتَ تفريق لخلفية الشعب،  تاحأ 
وبداية من دور  والقبيلة، والدين، وفرقة الإجتماعية الأخرى.
الإنسانية لدساوية حق الناس بغتَ الفرقية ىو لوجود الحياة الأمنية 
 للناس. والدليل التالى يوصف عن مساواة الحق في الرواية:
"وفكر إريان، ترى من يقصد كي يعرف الحقيقة؟ لم يكن أمامو  
سوى صديقو الدرشد علي، إنو رجل أمتُ صادق خجول، لا يتوانى عن 
 ٚة خدمة تطلب منو، إذا كان في اسطاعتو أداؤىا..."تقدنً أي
ىذا النص ُعبرِّ رأي إريان علي، ويرى أن علي صادق وأمتُ  
وخجول ما دام يستطيع أن يؤدىا، في ذالك النص أن لضلل علي 
يدلك الإنساني الذي يحقق مساواة الحق بغتَ الفرقية للناس الدنتاج، 
وعبر إريان وىو الأجنابي الأول يصيل إلى دبي ىذه الحالة. وحينما 
بالساكن الأصلي في مكان أو بلد، وجعلو للأجنابي مساواة الحق 
ختَية في كل العالم. وىذه الختَية سوف تصيب إلى تقدنً الحضرة 
الدكان والبلد للمستقبل كوقاعة بدبي في ىذه الرواية. ورغب الناس 
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أن يسافر إلى دبي لرحلة، وطلب العمال، وبسويل، بسبب التسامح 
 الساكن بتُ الأخرون.
خليطًا من البشر بأزيائهم الدختلفة، وملالزهم " كما وجد بالشوارع  
الدتباينة، ولذجاتهم الدتنوعة، وىلة ارتياحو لدا يرى ويسمع، وشعر بتآلف 
حميم مع ىذا المجتمع الذي يدلف إليو لأول مرة، ابتسم إريان، وملأ 
رئتيو من الذواء وىو يستَ بحذاء الخليج ذي الدياه الزرقاء النقية، وابتسم 
لعجيب أنو أدرك لأول يرى القوارب التي تعبر الخور ذىابا ًوىو ومن ا
 ٛوإيابا.ً."
وجد واضحا في النص السابق أن دبي مدينة في تسامح بتُ يو  
المجتماعية الدتنوعة. أن دبي يوصف مدينة أمنية من النظري الإنسانية 
التى حضر السعادة بتُ الناس معا بغتَ الفرقية. الدساواة الحق 
رتفع بغتَ الفرقية للأجنابي واىتمام المجتماعي دبي رغبة والتسامح الد
لكل الناس بيستَه سوف يشعرون جمال الحياة الدتنوعة. وىذه الحالة، 
الإنسانية التى تصعب لوجوده في  الظواىرتوصف حياة واضحة من 
 ىذا الزمان.
 
 القضاء على الفقر .ٗ
تكلم عن السعادة الناس. وىذه يتكلم عن الإنسانية، في إذا 
السعادة سيوجد الناس لو يستطيع أن يدلؤ إحتاج حياتو. ولكن الأن 
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وجد كثتَة عن مسئلة الفقتَة التى تقع في العالم مستمرا. إذا تسامها 
سوف تصيب في حياة الناس، وىذه الحالة بسبب السيئة الدرتفعة من 
إذا، أىم لتقضياء ىذه  الناس الذي جعلها طريقة ليملؤ إحتاج الحياة.
الفقتَة لسلامة حياة الناس في الدستقبل. والدليل التالى في الرواية يدل 
 إلى القضاء الفقتَة:
"علَّق صقر: "أما أنا فمتحفظ على ما يقولو إريان. حكومتنا اليوم   
تعطي كل مواطن بيتا،ً وتفرشو لو، وتضمن العلاج والتعليم بالمجان 
لم يتخلى الناس عن حريتهم  -قبل البتًول -رللجميع.. وأيام الفق
وكرامتهم.. يأكلون السمك والأرز والتمر.. ويرتدون الثياب 
 ٜالبسيطة.."
عرف في ىذا النص أن جمهور دبي يهتم عن ىذه الدسئلة يو   
الفقتَة إىتمام تام. وجمهور دبي يتساعد أن يعطي بيتا لدواطنو، 
جمهور دبي من الداضية أن وتضمن العلاج والتعليم المجان. وعلم 
وجد  ٜٓٙٔالمجتماعية ما زال الفقتَ قبل وجد البتًول. في سنة 
البتًول وبعث إقتصاد دبي. وحينما ذالك، أكثر البلد يستثمر إلى 
دبي الذي شهر بدركز إقتصاد, في بعض السنوات تطور دبي إلى مركز 
  ٓٔالنقودية والتجارية مهمة للعالم.
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ان العطلة والسياحة لغربي والشرقي، في والأن، شهر دبي بدك  
ىذه الأواخر تطورت سياحة دبي تطورا عظيما بفندق جميل وأعظم 
من ىذه  ضربية كان  ٔٔترفيهية في العالم  وصار ضربية الأولى للبلد.
جمهور دبي يستطيع أن يقضي الفقتَ من لرتماعيتو. ودور جمهور دبي 
ف في ىذه الرواية مكانا في قضاء الفقتَ كبتَا، ولازم أن دبي يوص
أمنيتا لكل الناس، ومدينة جميلة، ولرتماعية الإنسانية والتسامح 
 الدرتفع بتُ الأخرون.
 
 بنالأجلالإعتًاف  .٘
. كما الأجانبالإعتًاف  يىما بعده الإنسانية  الظواىر  
بَينُت، الإعتًاف الأجنابي أساس للإنسان حينما ذىاب وسفار إلى 
الإنساني، الأجنابي حق كفوء القائم الأصلي  الجديد. في منهج 
كعطاء الحق للقائم، والإعتماد على الدين، وظُلهم من الخطتَات التي 
خطر من سلامة النفس، ومال، وإعتقاد الحرية الأجنابية في كل حال 
 ما دام لا يضد النظام التطبيقي في منطيقة التي قائم الأجنابي.
الذي يوصف في النص نوجد واضحا  بينالأجلالإعتًاف  
 الإفتتاح لشا تالى: 
"كان للاعتداء الآثم صدى في ألضاء مدينة (دبي) وفي الإمارات  
الأخرى، ذلك لأن الددينة تعيش في أمان واستقرار، وىي ميزة برسدىا 
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عليها مدن العالم الأخرى، ثم إن الذي وقع عليو الاعتداء رجل أجنبي 
  ٕٔيجب أن تكفل لو الحماية،..."
في ىذا النص، ُبتُ أن دبي مدينة سلامة وأمانة للأجنابي،   
وحينما جائوىا، فتكرنً وتظل حقهم إن يخالف. وىذا أىدف من 
الإنسانية،  الظواىرالإنسانية، تعتٌ الإعتًاف الأجنابي وىي من 
ورجاء إلى جعل المجتماع الوفاقي كتكرم بعضهم لوجود الحياة السلامة 
لك الناس، إعتقد لصيب الكيلاني القارئ أن التى إرادة الناس. في ذا
تطبيق الإنسانية بإعتًاف الأجنابي في دبي جعلو مدينة سلامة من 
مدينة الأخرى في العالم. والأن، كان دبي ُسِكن بالأجنابي حول 
% ويعملوان في كل حهة الدعمال، وصار لكل الناس وفقط ليس ٜٓ
ها وبلد الحضارة أن ويرجو إلي ٖٔللعربيون كتقع في القرن الداضى.
 تطبيق ىذا الدنهج.
 
 التسامح .ٙ
الإنسانية ما بعده في الرواية الرجل الذي آمن ىو  الظواىر 
صفة تسالزة بتُ الناس. والتسامح ىو صفة إحتًام بتُ الناس مهما 
فرقة وفردية، بالتسامح سُيِقلُّ صفة تفريق بتُ الناس بسبب يختلف 
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في قبيلة، ودين، وشعب البلد سيسهل أن يتقدم لو التسامح 
 والإحتًام ىذه الخلاف أولى في المجتماع. كذكر في الرواية لشا تالى: 
 "لكن لداذا لا بذلدون شاربي الخمر؟". -
 "ىذا ديننا، ودينكم أيضا ًيحرمها.. الخمر لا يحللها دين.. لكن.." -
 "لكن ماذا؟" -
 خاص، لضن لا لصلدىم.."."الأجانب لذم وضع  -
 "ىذا شيء مطمئن..". -
وضحك إريان، خيل إليو أن الديزات في ىذه البلاد ترجح، وإنو  
  ٗٔأكثر سعادة واستفادة، وأن الدستقبل يبدو مشرقا ًوواعدا،ً..."
الحوار يدل على بيان على عن النظام في دبي إلى شاربي  
ب في دبي، ولكن الخمر، ومن بيانو نعرف أن شارب الخمر سيعاق
الإنسانية التى  الظواىرعكس للأجنبي بسبب نظام خصوصا. و 
توصف ىذا التسامح مثالا وأن يطبيق في حياة المجتمع. ىذه الحالة 
يهدف إلى وجود العادلة بتُ الناس من خلفية فرقية والأخرون. 
وكذالك، يدل على صفة الأجنابي التى يتعجب بالتسامح.  في دبي، 
لأصليون أودي وأسمح إلى الأجنابي عاما، ولصيد وديهم أن السكان ا
في كل جهة العالم بسبب الدواطن الدتنوعة وما لصيد في مكان 
وفي النهاية، ىذا التسامح ُجِعَل حياة المجتماعية سلاما  ٘ٔالأخر.
 وآمنا لو أن يعملو ُمطَّردا ومستمرا. 
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 حياة الجماعية .ٚ
الإنسانية التالية التى وجد الباحث في الرواية الرجل  الظواىر 
الذي آمن ىي حياة الجماعية. والناس الإجتماعي يحتاّجون إلى 
الجماعي، وىذالحال يتطور إلى جماعية تلقائية في حياة الجماعية. 
وتسهل الحياة فاسدة بلا أساس الجماعية وضده، أن الجماعية تسهل 
ضاد وعائق. والدليل التالى يدل إلى حياة الناس في حياتو التى بسلأ بد
 الجماعية:
"لم يجد إريان صعوبة تذكر في حياتو الجديدة، فالناس في ىذه الددينة  
 ٙٔيألفون ويؤلفون، يتعاملون برقة،..."
الإنسانية التى وجدت في النص التالى ىي حياة  الظواىر 
 الجماعية، والجماعية في ىذه الرواية توصف واضحا من صفة
المجتماعية دبي كحياتهم بفرح وبسيط. ليس التعبتَ الدفرط لو يقال أن 
دبي مصغر العالم، وسكن في ىذه الددينة أكثر من مئاة الشعب من 
كل حهة العالم. في دبي، ىذه الدتنوعة برصل إلى حياة الجماعية 
والدساواة من قبيلة وشعب لستلف، ويختلط بثقافتهم، ىذه الجماعية 
طعام، واللغة، والدين، والعادات. وأدل دبي أن الخلافة تكثر إلى ال
لايحصل إلى الصراع، وكان حياة في دبي مثالا، كيف تدبتَ الدتنوعة 
  ٚٔتكون إنسجاما جميلا.
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أن يدثل دبي مدينة أمنية ولرتماعها يوصف  الظواىروىذا  
صفة إنسانية. في ىذه الحضارة، ترك الناس حياة الجماعية ويوصف 
دية حتى تصيب إلى أخلاق الناس أنانيا وتكبرا. لذالك، صفة الفر 
الإنسانية في الحياة لجعلها  الظواىرإعتمد الباحث في أهمية تطبيق 
 حياة أمنية كيوصف في الرواية الرجل الذي آمن.
"... أن دبي تفتح صدرىا لكل صحف ولرلات العالم، والناس على  
ا يرد من أفكار دون أن اختلاف ألوانهم وأجناسهم يقرأون ويحللون م
تكون لذم أدنى رغبة في تشكيل أحزاب أو جماعات سياسية، إنها بلد 
إنتج وعمل وبذارة، تعتز بقيم الحرية والعمل فلا لرال لتنضيع الوقت في 
 ٛٔالدهاترات،..."
الإنسانية عن الجماعية التي جعل  الظواىرىذا النص يوصف  
دبي مدينة إبتكارا بغتَ خلاف في الحياة. وكذالك أيضا، جعل 
الجماعية حياة الأمنية للناس ولو فيو تتنوع من قبيلة، وديان، وثقافة 
متنوع، وبالجماعية سوف يعتقد الناس في بناء حياة أمنية بأساس 
 الإنسانية.
طلون يشاكسن النساء، أو "...وليس في الشوارع متسكعون متب 
يعبثن في النواحي والديادين، فهذه أمور لا تباح في ىذا المجتمع الذي 
  ٜٔبزتلط فيو أجناس البشر في سمفونية إنسانية بليغة."
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وىذا الناس يعتقد أن جماعية في الحياة سوف يتأثر بختَ للناس   
ولو في لرتماع دبي، ويوصف حياة المجتماعية دبي سلامة وجماعية 
 تتنوع من الناس الدختلفة بتُ الأخرون.
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 الباب الخامس
 خاتمة
 
في ختام ىذه الرسالة العلمية، أريد أن أسجل النتائج والتوصيات التي  
 في كتابة ىذه الرسالة مما تالى: عليها حصلت
 النتائج . أ
 الإنسانية. منها: الظواىرواع عن سبعة أن الباحث جدو  في ىذه الرواية
 ،الحياة، ومساوية الحقوق، والقضاء على الفقر توازنة، والمساواة والاحرية الحي
 .والتسامح، وحياة الجماعية ب،الإعتراف للأجانو 
 
 الإقتراحات . ب
وأدبها بكلية الآداب والعلوم  الرجاء من جميع طلاب قسم اللغة العربية .1
 نظرية الإنسانية فى الأعمال الأدبيةأن يهتموا ببجامعة الرانري نسانية الإ
 .كان نادرا  لأن البحث عنو
 كلية الآداب والعلوم الأنسانيةب الجامعة اىتمام رئيسالرجاء من  .2
توفير مكتبة الجامعة بكتب الآداب سائر الكليات في إيجاد و بكاىتمامو 
 .ما يحتوي فيها نظرية الإنسانية الأدبنظرية وخاصا كتب 
 الإنسانيةومن الممكن لطلبة قسم اللغة العربية وأدبها أن يقرؤوا نظرية  .3
 ويستخدموىا لكي تتوسع العلم في البحث.  
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